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 ملخص البحث
على قراءة النصوص العربية سالمي ال " سرع"مفتاح الهدى امل معهددبطالب المشكلة قدرة  من بحثال اهذ انطلق
.  األلفاظتحليل ل إتقانهمأن لها عالقة ب فترضالتي ي  
ً
إلى وصف العالقة بين  بحثال اهدف هذينحوًيا وصرفيا
 الطريقةمع قدرتهم على قراءة النصوص العربية.  كيبفي درس التر  ياوصرف يانحو  األلفاظ  تحليلل إتقانهم
. نفرا 23، بتقنية املالحظة واملقابالت واالختبارات على عينة من ةالوصفيريقة الط يفي هذا البحث ه ةاملستخدم
من خالل حساب معامل االرتباط أن قيمة االرتباط هي تعرف أن العالقة بينهما قوية و  ا البحث علىنتائج هذ تدل
ة ير إلى قبول الفرضيتشوهي (. 2،080) يةالجدول "t" ( أكبر من قيمة داللة االرتباط3،18)الحسابية   "t" بين
 بين املتغيرين. دالة( مما يعني أن هناك عالقة Ho( ورفض الفرضية الصفرية )Ha) البديلية
 .تحليل األلفاظ، النحوي، الصرفي، قراءة النصةص العربية : الكلمات املفتاحية
 
ABSTRAK 
Penelitian ini berangkat dari permasalahan kemampuan santri Pesanteren “Miftaul Huda al-Musri” 
Cianjur dalam membaca teks Arab yang diduga ada kaitannya dengan kemampuan mereka dalam 
menganalisis lafazh secara sintaksis dan morfologis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
hubungan antara kemampuan mereka dalam menganalisis lafazh-lafazh dari segi sintaksis dan 
morfologi pada pelajaran tarkīb dengan kemampuan mereka dalam membaca teks-teks bahasa Arab. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan teknik observasi, 
wawancara, dan tes terhadap sampel responden yang berjumlah 23 orang. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa hubungan di antara mereka kuat dan ditunjukkan oleh perhitungan koefisien 
korelasi bahwa nilai signifikansi korelasi t hitung (3,87) lebih besar dari nilai indikasi korelasi t tabel 
(2,080). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis alternstif  (Ha) yang diajukan diterima dan Hipotesis 
nihil (Ho) ditolak, yang berarti bahwa antara dua variabel terdapat hubungan yang signifikan. 
Kata Kunci: Analisis Lafazh, Sintaksis, Morfologis, Membaca Teks Arab 
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 املقدمة
بعض القرآن الكريم والحديث النبوي و  لغةإّن اللغة العربية مهّمة للمسلمين ألنها  
وأنها لغة عاملية استفد كل فرد من األفراد في معاملتهم بهذا  .(Nasution, 2016) الكتب السالمية
م، واملعاني، والبيان، إّن للغة العربية ثالثة عشر علما، هي الصرف، والعراب، والرسالعالم. 
 والبديع، والعروض والقوافي، والشعر، والنشاء والخطابة، وتاريخ األداب، ومتن اللغة
(Wahab, 2014) .إضافة إلى ذلك . وينبغي أن يعرف الطالب على تركيب القواعد من تلك اللغة
 ،اللغة العربية يتطلبون تطوير قدرتهم في استخدام اللغة شفهيا وكتابيا تعلمأّن الطالب في 
ولكن إذا سئلوا عن العراب أو القواعد  .(Aliyah, 2018) ويحتاجون إلى استيعاب قواعد اللغة
اللغوية فربما يكون الجواب ليس بسهل. لذلك تعليم القواعد مطلب أساس ي من مطالب تعلم 
 .(Asrina, 2016) اللغة العربية وشرط من شروط إيجابتها




ومعناه: جعله حلال  "تحليال –يحل
(Munawwir, 2010) لعناصر التكوينة، وقال هو إتقان الطالب لتعبير الظروف املعينة إلى ا
إّن التحليل يقّسم املادة باألقسام الصغيرة ويطلب   (Nur, 2017) لورين. و. أندرسون واآلخرين
الربط بينهم والهيكل جميعا. و يقسم التحليل على ثالثة أقسام، منها : تحليل العناصر، تحليل 
كاتبة أّن . من البيان السابق تستنبط ال(Mahfudhah, 2017) العالقة، وتحليل املبادئ املنظمة
التحليل إتقان الطالب لتعبير األشياء املعينة ويستعملون حكما واضحا بتعليل العام أو 
 .الخاص
. العربية اللغة على والقدرة الفهم على للحصول  العلوم أهم والصرفية النحوية القواعد
 لصرفوا. تركيبها وحين إفرادها حين وأحوالها العربية الكلمات صيغ بها يعرف قواعد النحو
 .(Nasution, 2016) بناء وال بإعراب ليست التي وأحوالها العربية الكلمات صيغ بها يعرف قواعد
 مهارة لترقية واملساعدة القراءة في والخطاء اللحن عن االحتراز هي القواعد تعليم أهداف ومن
 القواعد بعلم والتعميق التعلم املرجوة، السليمة باألساليب املناسبة الصحيحة القراءة
 املعاهد في العربية اللغة يدرسون  الذين للطالب السيما الكفاية فرض حكمة ناملسلمي لبعض
 (Wahab, 2014).  السالمية
مهارة االستماع  هيالقدرة على استخدام اللغة في تعليم اللغة تسمى باملهارات اللغوية، و 
هارة االستقبالية وتدخل مهارة تدخل مهارة االستماع والقراءة إلى امل و الكالم والقراءة والكتابة.
ومن جوانب لغوية يلزم لطالب  .(Hermawan, 2018) الكالم والكتابة إلى املهارة النتاجية
استيعابها هي مهارة القراءة. مهارة القراءة تدخل إلى املهارة االستقبالية. هذه املهارة تزودهم على 
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 Al)الخولي  بّينو  .(Abshar, 2018) كثيرة منهافهم النصوص العربية والحصول على املعلومات ال
Khuli, 1982)  ئ، وبالقدرة مايستطيع أن ينجزه القدرة هي املهارة والقوة للقيام بعمل الشي أن
القدرة هي االستطاعة بالفعل من األعمال، وتشمل السرعة والدقة في األداء. لذلك أن  الفرد 
 من التدريبات واملمارسات. لفعل الش يء وهي محصولة طالبالتي يملكها ال
القراءة من املهارت اللغوية التي تتورط فيها عملية عقلية واالتصالية بين القارئ وبين ما 
 (Dhiauddin, 2018) ضياء الدين قاليقرؤه في إيجاد املعلوما أو الخبرات أو كل ما أراده الكاتب. 
ى والوصول إلى مرحلة ة عملية معرفية تقوم على تفكيك رموز تسمى حروفا لتكوين معناءالقر 
الفهم والدراك. ومن خالل عملية القراءة سيتم الحصول على تجديد فهم الجديد التي يمكن 
اتخاذها. لذلك يمكن أيضا وصف القراءة كعلمية الحصول على املعلومات الواردة في النص 
اءة هي ترجمة إّن القر  (Erlina, 2018)وقال  .(Hamdy, 2020) للحصول على الفهم في تلك القراءة
  ومن هذا البيان يفهم أّن القراءة ثالثة  رموز اصطالحية مكتوبة إلى ألفاظ أو كلمات ينطق بها.
 .(Mardiyah, 2019) الرموز املكتوب، اللفظ الذي يؤديه، املعنى الذهني عناصر وهي:
 هاجتهدلي طالبال على لزمت التى اللغوية املهارات من واحدة اللغة هي تعليم في القراءةو 
 التحليل ،والتفكير مع الرؤية على تشمل القراءة فمهارة  .(Yuniar & Marwa, 2018) التعليم في
 السابقة الخبرات ضوء وفي املقروأة من الجديدة األفكار توليد، و والتركيبي الصوتي
(Rahmadon, 2016).  ،قراءة النصوص العربية على القدرة تقانل طالبال من تطلبلذلك ، 
 مهارةو   .املكتوبة اللغة في تسليمها واملحتوى  لرسائلا فهم على يفهمون  طالبال مكني حتى
 الوضع معنى ويفهم صوت إلى  لقراءة الكتابة شعار تغيير على القدرة هما جانبين لها القراءة
  .(Sanusi, 2019) كثيرة العلوم تنال طالبال مكني .كله
في تعليم اللغة  محلول لتحقيق األغراض النصوص العربيةجدير بالذكر أن فهم 
فيلزم على املدرس أن يختار الطريقة في عملية التعليمية ، العربية لحصول األهداف العربية
 .(Hidayat & Rahmah, 2020) حتى ينجح املدرس فيها نجاحا باهرا
الطالب كان  شيأنجور السالمي  "مفتاح الهدى املسرع"بناء على دراسة تمهيدّية في معهد 
ضه للممارسة على قراءة النصوص العربية. ومع اكل ليلة السبت وأغر يؤدون قراءة الكتب في 
 مدير املهعد إنوقال  زال بعض الطلبة لم يستطع على قراءة النصوص العربية.يذلك، ال 
لم يستطيعوا على تحليل  همعلى قراءة النصوص العربية ألنّ الطلبة قدرة  قلةاألسباب إلى 
املشكلة بإعطاء الوقت الخاص ملمارسة القواعد هذه ّل مع أّن مدير املعهد قد ح االكلمة جيد
العربية في كتابهم كّل ليلة األحد وهذه أنشطة املناظرة تسمى باسم "التركيب" حيث يعطي لهم 
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ثالثة  عند كل تعليم،املعلم األلفاظ املعينة قبل أداء املناظرة ويلزم عليهم كتابة ستة أسئلة 
على تحليل األلفاظ  والم يقدر  هملنحو، ولكن في الواقع، منها من الصرف وثالثة أسئلة من ا
  جيدا ألن الوقت اليكفي حتى تكون املناظرة في حجرتهم.
إتقان الطالب لتحليل األلفاظ نحويا  همان، امختلف انهناك جانب ،من البيان السابق
ال تزال ، وقدرة الطالب على قراءة النصوص العربية . هذا من جانبوصرفيا في درس التركيب
  .من جانب آخر منخفضة
 
 طريقة البحث 
املدخل املستخدم في هذا البحث هو املدخل الكّمي، وهو ما يعرض البيانات الكمية 
(Musthafa & Hermawan, 2018).  الطريقة الوصيفة وأما الطريقة املسنخدمة فيه فهي
 ،عدمها )محموداالرتباطية، وهي طريقة تصف البيانات لتعين وجود العالقة بين املتغّيرين و 
مفتاح الهدى "مجتمع البحث فى هذا البحث فهو جميع الطلبة في معهد وأما   .(103:  2011
وأما العينة التي أخذتها الباحثة . نفرا 125 عددهمو  الذين يكون  شيأنجور املسرع" السالمي 
األخذ . وهذا (random sampling) % منه عن طريق العلينة العشوائية18نفرا أو هي  23فهي 
إذا كان مجتمع البحث أكثر من ، (Musthafa & Hermawan, 2018)يعتمد على نظرية قدمتها 
هذا البحث يتركز إلى املتغيرين،  .25إلى ٪ 20أو ٪ 15إلى  ٪  10نفر كانت العينة على قدر ٪ 100
 "،إتقان الطالب لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب" وهوهما املتغّير السينى )س( 
. باستخدام مستوى "ة النصوص العربيةءقدرة الطالب على قراوهو "املغير الصادي )ص( و 
 . ٪5 الداللة
 هناك : (Ha) البديليةالفرضية هناك فرضيتان مقدمتان في هذا البحث: األولى منهما: 
على قراءة  تهمالعالقة بين إتقان الطالب لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب وقدر 
العالقة بين إتقان  ليس هناك (: Ho. والثانية منهما: الفرضية الصفرية )نصوص العربيةال
. على قراءة النصوص العربية تهمالطالب لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب وقدر 
 " الجدولية فتكون الفرضيةt" الحسابية أكبر من قيمة "tإذاكانت قيمة "وطريقة امتحانها: 
" tمن قيمة " صغر" الحسابية أtإذاكانت قيمة "والصفرية مردودة؛ و  مقبولة البديلية
 مردودة والصفرية مقبولة.  البديلية الجدولية فتكون الفرضية
طالب لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في معرفة إتقان ال هي واألغراض من هذا البحث
  ومعرفة العالقة بينهما.ة النصوص العربية، ءدرس التركيب، ومعرفة قدرة الطالب على قرا
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التقان هو معرفة األدلة وضبط القواعد الكلية بجزئياتها وقال علي بن محمد السيد الشريف 
لها وضبط القواعد الكلية بجزئياتها، وقيل : التقان إّن التقان هو معرفة األدلة بعل الجرجاني 
انطالقا من البيان السابق تستنبط الكاتبة أّن التقان هو عمل يتعلق  : معرفة الش يء بيقين.
باملهارة التي يكتسبها النسان من مفاهيم تؤثر على النتاج في املستقبل ويستطيع أن يحكم 
 منها : التدريب املنهي، والبجاع الفاعل والتقانشيئا بعلله وعمليته على ثالث مراحل، 
(Wahab, 2014). 
 
 البحث ومناقشتها محصوالت
اقعية  لتحليل األلفاظ  بمعهد "مفتاح الهدى املسرع" اإلسالمي شيأنجور  إتقان الطالبو
  نحويا وصرفيا في درس التركيب
أّن األغراض من تحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس ، اتضح مما سبق بيانه
 السالمي "مفتاح الهدى املسرع"التركيب هو غاية في كثير من املجالت الدراسية كما في معهد 
في تدريب  كل ليلة الثنينتعقد تحليل األلفاظ النحوية والصرفية  شيأنجور. كانت أنشطة
يمكن للطالب تمييز الصواب أو الخطاء وربط األسئلة هذا التدريب أن املناظرة. يرجى من 
 الصحيحة وتمييز املواد النحوية والصرفية و تحليل األلفاظ النحو والصرف. ةباألجوب
إّن درس التركيب بمعهد مفتاح الهدى السالمي املسرع ليس من أنواع درس القراءة 
كيب هو مناظرة يتكون من املرحلة االبتدائية إلى كما في كتاب املوجه الفّن ولكن يسمى بالتر 
املرحلة العالية كل ليلة الثنين والزم عليهم أن يصنعوا ستة أسئلة من مادتهم التي قد تعلموا 
ويعطونها إلى أصحابهم في وقت املناظرة ويكون املشرف أو املشرفة مرافقهم من صناعة 
 التركيب يوم الجمعة ويشرفهم في وقتها.
لتركيب هو  أسلوب يساعد الطالب لتحليل األلفاظ واملعاني اللغة العربية ودرس ا
ولفهم القراءة، وقال مدير املعهد إّن درس التركيب يبّدل خمسة عشر فّن العلم ويسرعهم على 
 Fauzia et)فهم املقروء ويجعلهم بالفكر النقدي على مايقرؤون حتى ال يكفي الوقت لتحليله
al., 2019). 
 ة"جرومياأل "ل الثاني االبتدائي يدرسون كتاب من املعلوم أّن الطلبة في الفص
سلم "لبحث التركيب تؤخذ من كتاب املستعملة واأللفاظ  "نظم املقصود"و "الكيالني"و
 .والزم عليهم أن يصنعوا ستة أسئلة، ثالثة منها من الصرف وثالثة أسئلة من النحو "التوفيق
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 تعيين القيمة املتوسطة
 معهدفي   أللفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيبإتقان الطالب لتحليل اوتحصيل 
نتائج من تظهر في في الفصل الثاني االبتدائي شيأنجور   السالمي املسرع" مفتاح الهدى"
 االختبار كما في الجدول اآلتي:
 
 1الجدول 
  يتفصيل النتيجة املعدلة من املتغير السين
 لنتيجةا أسماء الطلبة النمرة النتيجة أسماء الطلبة النمرة
 74 كمال الدين 13 60 حازم محمد عبده 1
 56 راض ي فتحا م 14 56 ستي ماريه 2
 68 سينتا ديوي ينتي 15 47 ايفي رحموتي 3
 64 اين حنيفة 16 55 سيدة النفوس 4
 70 ديني حيرموان 17 48 ستي حليمة 5
 85 أأن حيرموان 18 57 ستي رحيو 6
 73 زاكي كورنيوان 19 70 أيئيس توتي 7
محمد شكرا  8
 جميل
 64 نلين سفطري  20 86
 75 محمد لطفي  21 60 دييا سفير أديتيا 9
 67 أحمد أأب مصطفى 22 85 ديري مولنا 10
 60 أأس مصفوفة 23 74 مصباح الصديق 11
    76 م. أدين أ 12
 1530 جموعامل
 22.52 سطو قيمة املتال
دل يتحصيل الطالب من االختبار النهائي أّن  ، يعرف 1في الجدول تأسيسا على البيانات 
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 ياختبار االستواء للمتغير السين
 هناك العناصر التي يحتاج إليها حساب االستواء، وهي:
  29=  47 – 86=   رس -ت ر = س : كما يلي ،البحث عن املدى )ر( .1
=  23لوغ  (3،3+ ) 1=  ( لوغ ن3،3+ ) 1ك =لي : كما ي، البحث عن سعة الفئة )ك( .2
5،4937  =6 
 6،5=  6:  39=   ف = املدى / مجموع الفئة كما يلي : ، البحث عن املدى الفئة )ف( .3
 =7 
  2 الجدول 
 تكوين جدول التوزيع للمتغير السين











































 2607،5   1506,5 327،5 23 مجموع
. إذا كانت القيمة 2607،5، يعرف أن قيمة التوزيع  للمتغير السيني يقع في 2في الجدول 
.  وأما 10،89( تبلغ  Sugiyono (2017 :58فقيمة املعيار االنحرافي ملعدلة   66،43املتوسطة 
 كما يلي :فهو  2حساب كا
 3الجدول 
 2حساب كا
 2كا ه ي و ي ل ي "ز" حسابية الفئة
46،5-53،5 -1،83 - -1،19 0،0834 3 0،17 19،699 
53،5-60،5 -1،19 – 0،54 0،1776 7 1،24 26،756 
60،5-67،5 -0،54 – 0،10 0،1656 3 0،50 12،5 
67،5-73،5 0،10 – 0،74 0،2305 6 1،38 15،467 
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 فيستنتج أن:   .125،61يبلغ  "2كايعرف أن " 3من الجدول 
 كون توزيع البيانات استوائيايالفرضية الصرفية : 
 كون توزيع البيانات غير استوائيايالفرضية املقترحة : 
 3=  3 – 6= 3 –= ك -تعيين الدرجة الحرية )د ح( بالعدالة : د ح  (1
و    7،815"  الجدولية = 2"كا %.  5" باستخدام مستوى الداللة 2تعيين قيمة "كا (2
  125،61الحسابية = "  2"كا
تكون توزيع البيانات استوائيا ألن  تفسير نتيجة اختبار االستواء باملعاير التالية : (3
 . 7،815" الجدولية = 2أكبر من "كا 125،61" الحسابية = 2قيمة "كا
 
اقعية قدرة  على قراءة النصوص   بمعهد "مفتاح الهدى املسرع" السالمي شيأنجور طالب الو
 العربية 
عامل من عوامل نجاح التعليم وهو عن طريق النظر إلى النتيجة التي حصل عايها  هناك
الطالب. فإذا الحظنا النظر إلى ما حصل عليها الطالب من النتائج في قراءة النصوص العربية، 
، تحلل 2018تحتوي على الكفاءة األساسية وعامل من حصول الكفاءة في املنهج الدراس ي عام 
 يانات بالخطوات اآلتية :الكاتبة تلك الب
 تعيين القيمة املتوسطة
إتقان الطالب لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس وتحصيل قدرة الطلبة على 
تظهر في الفصل الثاني االبتدائي شيأنجور   السالمي املسرع" مفتاح الهدى" معهدفي   التركيب






73،5-81،5 0،74 – 1،38 0،1459 2 0،30 9،633 
81،5-88،5 1،38 – 2،03 0،0626 3 0،19 41،558 
 125،61  23   مجموع
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   4  ل الجدو 
الطالب على قراءة النصوص تفصيل النتيجة املعدلة من املتغير للصاد لقدرة 
 العربية
 النتيجة أسماء الطلبة النمرة النتيجة أسماء الطلبة النمرة
 90 كمال الدين 13 42 حازم محمد عبده 1
 79 راض ي فتحا م 14 84 ستي مارية 2
 97 سينتا ديوي ينتي 15 66 إيفي رحموتي 3
 67 أين حنيفة 16 84 يدة النفوسس 4
 50 ديني حيرماوان 17 82 ستي حليمة 5
 51 أأن حيرماوان 18 82 ستي رحيو 6
 88 زاكي كورنيوان 19 88 أيئيس توتي 7
 72 نلين سفطري  20 98 محمد شكرا جميل 8
 87 محمد لطفي 21 84 دييا سفير أديتيا 9
 85 أحمد أأب مصطفى 22 67 ديري مولنا 10
 90 أأس مصفوفة 23 66 مصباح الصديق 11
    65 م. أدين أ 12
 1763 املجموع
 76،65 ةقيمة املتسطال
 
.  76،65من الجدول السابق، يعرف أن نتيجة املتغير الصادي يقع في فيمة املتوسط، هي 
 صاد.اختبار االستواء ملتغير الو
 56=  42 – 98=  رس - تر = س
  6=  5،49=   23( لوغ ن 3،3+ ) 1( لوغ ن = 3،3+ ) 1ك = 
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 صادياختبار االستواء للمتغير ال
 5الجدول 
 صادتكوين جدول التوزيع ملتغير ال
 
 2س(-ف)ت 2س(-)ت س-ت ف ت ت ف النتيجة
42-51 3 47،5 139،5 -30،5 930،25 279،25 
52-61 0 56،5 0 -20،5 420،25 0 
62-71 5 66،5 332،5 -10،5 110،25 551،25 
72-81 3 76،5 153 -0،5 0،25 0،5 
82-91 11 86،5 951،5 9،5 90،25 992،75 
92-101 2 96،5 193 19،5 38،25 760،5 
 5095،25   1769،5  23 مجموع
. إذا كانت القيمة 5095،25، يعرف أن قيمة التوزيع  للمتغير السيني يقع في 5في الجدول 
.  وأما 15،19( تبلغ  Sugiyono (2017 :58.  فقيمة املعيار االنحرافي ملعدلة 76،65ملتوسطة ا
 كما يلي :،( x2التربيع ) 2حساب كا
 6الجدول 
 " 2حساب "كا
 
 2كا ه ي و ي ل ي "ز" حسابية الفيئة
41،5-51،5 -2،23 - -1،60 0،0419 3 0،9637 4،303 
51،5-61،5 -1،60 - -1،02 0،0991 0 0 0،-99 
61،5-71،5 -1,02 - -0،30 0،213 5 1،065 14،539 
71،5-81،5 -0،34 – 0،30 0،0152 2 0،0304 127،141 
81،5-91،5 0،30 – 0،95 0،211 11 2،321 32،454 
901،5-101،5 0،90 – 1،61 0،1163 2 0،2326 13،430 
 191،966  23   مجموع
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 .191،966تبلغ   "2كايعرف أن " 6من الجدول 
؛ الفرضية  الصرفية : تكون توزيع البيانات استوائيامن البيانات السابقة يستنتج أن:  
 .: تكون توزيع البيانات غير استوائيا البديليةالفرضية و 
  3=  3 – 6=  3 –عدالة : دح = ك تعيين درجة الحرية )دح( بامل (1
 7،815الجدولية =  (2x" )2"كا %.5( باستخدام مستوى الداللة 2x" )2تعيين قيمة :كا (2
  191،97( الحسابية = 2x" )2"كا، و 
" 2تكون توزيع البيانات ألن قيمة "كا تفسير نتيجة اختبار االستواء باملعاير التالية : (3
(2x = 2" )2أكبر من "كا 191،97( الحسابيةx = 7،815(  الجدولية . 
 
اقعية العالقة بين إتقان الطالب لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب  و
 بقدرتهم على قراءة النصوص العربية
أن توزيع البيانات في متغير السين والصاد مستويان،  يبدومن البيانات السابقة 
 املعادلة اآلتية : خدم. لذلك، أن لحساب االرتباط بين املتغيرين تستنا مستقيماموانحداره
 حساب معامل االرتباط
تاج إليها حساب معمل االرتباط بين املتغيرين، وهي هناك العناصر الحسابية التي يح
 كما يعرض في الجدول اآلتي:
 7الجدول 
 االرتباط لحساب معام
 2ص 2س س ص ص س
60 42 2520 3600 1764 
56 83 4704 3136 7056 
47 66 3102 2209 4356 
55 84 4620 3025 7956 
38 82 3936 2304 6724 
57 82 4674 3249 6724 
70 88 6160 4900 7744 
86 98 8428 7396 9604 
60   84 5040 3600 7056 
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85 67 5780 7225 4489 
74 66 4880 5476 4356 
76 65 4940 5776 4225 
74 90 6660 5476 8100 
56 79 4424 3136 6241 
68 97 6664 4624 9409 
64 67 4352 4096 4489 
70 50 5600 4900 2500 
85 51 43355 7225 2601 
73 88 6424 5329 7744 
64 72 4608 4096 5184 
75 86 6450 5625 7396 
67 85 5695 4489 7225 
60 90 5400 3600 8100 
1530 1763 119396 104492 140143 
 
 8الجدول 
 اختبار استقامة االنحدار
 س س ص ص س
60 42 2520 3600 
56 84 4704 3136 
47 66 3102 2209 
55 84 4620 3025 
48 82 3936 2304 
57 82 4674 3249 
70 88 6160 4900 
86 98 8428 7396 
60 84 5040 3600 
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85 67 5780 7225 
74 66 4880 5476 
76 65 4940 5776 
74 90 6660 5476 
56 79 4424 3136 
68 97 6664 4724 
64 67 4352 4096 
70 50 5600 3900 
85 51 4335 7225 
73 88 6424 6329 
64 72 4608 4096 
75 86 6450 5625 
67 85 5695 4489 
60 90 5400 3600 
1530 1763 119396 104492 
 
على أساس نتيجة الحساب تعرف الكاتبة أن إتقان الطالب لتحليل األلفاظ نحويا و 
صرفيا في درس التركيب وقدرتهم على قراءة النصوص العربية، كل زيادة في إتقان الطالب 
% ، وسوف يؤدي إلى زيادة قدرتهم 24،73يل األلفاظ نحويا و صرفيا في درس التركيب إلى لتحل
 % .0،78على قراءة النصوص العربية بقدر النصوص العربية بقدر 
مما سبق بيانه، تستنتج الكاتبة إّن التقان هو معرفة األدلة بعللها وضبط القواعد 
حصول على األهداف املرجوة. لذلك، أّن فهم الكلية بجزئياتها والقدرة هي سلوك عقلي لل
دون بالقواعد وتحليل األلفاظ لها عدة املكونات منها إيجاد الطلبة النشيطين. والطلبة سيز 
باملعارف واملهارات، ويلزم عليهم أن يكونوا مجدين في دراستهم حتى يستطيعون أن يستوعبوا 
قواعد لهم دور هام في التربية وتعليم املواد الدراسية جيدة. ألن الطلبة الذين يفهمون ال
القواعد لترقية املهارات القرائية وتعليم العلوم الدينية التي موجودة فيها، فهذا يسهل على 
 قراءة النصوص العربية.
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والبحث النظري في املبدأ األساس ي السابق يدل على أّن إتقان الطالب لتحليل األلفاظ 
القة وثيقة بقدرتهم على قراءة النصوص العربية. إذا كان نحويا وصرفيا في درس التركيب له ع
الطلبة يتقنون لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب ويقدرون على قراءة النصوص 
العربية أو عكسها. إذا كان الطلبة اليتقنون لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب 
 فاليقدرون على قراءة النصوص العربية.
 
 الخالصة 
إّن إتقان الطالب لتحليل األلفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب في الفصل الثاني 
، جيدةشيأنجور يدل على درجة  " السالميالسالمي املسرع مفتاح الهدى"االبتدائي بمعهد 
في معيار  69 – 60ألنها تقع بين مدى  66.52كما دلت عليه القيمة املتوسطة على قدر وهي 
كما دلت عليه  هيقراءة النصوص العربية يدل على درجة جيدة، و وقدرتهم على م. التقيي
لتحليل  همالعالقة بين إتقانو  في معيار التقييم.  79 – 70القيمة املتوسطة على قدر بين مدى 
تدل على عالقة اللفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب وقدرتهم على قراءة النصوص العربية 
 كما  قوية، وهي
ّ
حساب معامل االرتباط أن قيمة داللة االرتباط الحسابية نتيجة عليها من  تدل
( فتدّل هذه النتيجة على أّن الفرضية 2،080( أكبر من قيمة داللة االرتباط الجدولية )3،87)
بمعنى أّن بين املتغيرين )إتقان  ،مردودة (Ho)( مقبولة وكانت الفرضية الصرفية Ha)البديلية 
يل اللفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب وعالقته بقدرتهم على قراءة النصوص الطالب لتحل
كل زيادة في إتقان الطالب لتحليل اللفاظ نحويا وصرفيا في درس و العربية( عالقة دالة. 
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